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El6keturvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmAn
lakisA6teinen keskuselin.
Suomen tydelakejarjestelmdn hallinto on hajautel-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -saatidt ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. ElAketurvakeskus
hoilaa jArjestelm6n yhteisiA asioita ja vastaa siitA,
etta toimeenpano on yhtenAista.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti ty6elSketurvan kehittS-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotusteht6viA.
TyoelSkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tyoelakelaitokset ja vakuutusyhtiot sek6
niiden paikalliset konttorit, M aatalousyrittSjien elii-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja KansanelAke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion elSkelain mukaisista eltikkeist6 antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen elSkejArjestelmin elAk-
keist6 Kuntien eldkevakuutus, kirkon elAkelain mu-
kaisista elAkkeistS Kirkkohallitus ja merimieselAk-
keistA M erimieselSkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1994 lopussa 1,2
milj. henkiloA ja kokonaiseltimeno oli 72,2 mrd. mk
KokonaiselAkemenojen osuus sosiaal i menoista
oli 38,5%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli













































































1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
LAhde: Sosiaalimenotoimikunta 1 994
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Sosiaalimenoien rahoitus vuonna 1994*, 96




u,4 12,6 3,9 100,0
Sosiaalimenot piiryhmittdin vuonna 1994*, 96
Perheel Sairaus Ty6nG Vanhuus-
. Ja ja myys lavaflFlaDset lerveys maisuus
Muu Hal- Yh-linto teensa
14,1 22,2 15,4 Uj 1,7 2,6 1@,0
Lihde: STM






1985 129 000 5,0 5,5
1986 138 0m 5,4 6,1
1987 130 000 5,1 5,8
1988 116 000 4,5 5,1
1989 89 000 3,5 3,6
'1990 88 0@ 5,4 4,O
1991 193 000 7,6 9,3
1992 328 000 r3,1 1s,s
19S3 444 W 17,9 19,8
























Kokonaiselakemenot* Tybtl6myysmenol 1)Osuus Osuus
sosiaali- sosiaali-




















































































































































2oo r50 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkibaI Elikeltii saaval E Muu vaeslo
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- ndista varhennettuja 38 100
Tyokyvyttdmyyseleke 310600
- ndistd yksil6llisid 63 400Tydttdmyyselake 43 000Osa-aikaelike 4 500
Rintamavet.- ja rintamasot.el. 43
Sukupolvenvaihdoseldke 134m
Luopumiseldke ja -korvaus 33 400LeskenelAke 225 000LapsenelAke 29 6m










Yhden henkildn on mahdollisla saada samanaikaisesti
usean l4in mukaista elakena.








































1) Ei sistillti lesken- ja lapseneldkkeirti
2) Yli 16-vuoliaat elakkeensaajat
8
1 6 - 64 -vuotiaiden eldkkeensaaiien viesliiosuudet





























[f 7,0 - s,e I13,0 - 1s,s
E 1o,o - 12,9
Ei sisAllti lesken-.ia lapsenelAkkeitA
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kokonaiselike, mUkk 4 875
1 182 7N 487 500 695 200
Ei sistilli lapsenelakkeita










































































































1) Taysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
19,4 % (1994) ia 20,2 % (1995)
Tyonlekijoideri 6suus oli TEL:ssa, LEL:ssA ja TaEL:ssa
3'% (1994) ia 4 % (199s). MEL:ssti tydnteki.i6iden
osuus oli I "/. (1994, 1995).
2) Perusturva ia rekisteroity lisaelaketurva
1t
15 - 6a -woti.rt ytsityisen sektorin ty6dike








Yltsityisen sektorin tyibuhteea olleet
eliltelain mukaan, 1 fitO henlil6i















































































Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tv6dakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa hsnkilO esiinlyy riain kerran
't2
Yksityisen sektorin tytisuhteessa olleet













Vuonna 1993 yksityisen sektorin eldkkeelle
siirtyneiden tyiisuhdeaika ia ns. tuleva aika
Vuosia
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1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94
'I ) Osa-aika-. rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-
' vaihdos- ja luopumiselike seka luopumiskorvaus
Vuoden 1994 lopussa yksityisen sektorin
































Yks ityiseltd sektorilta van h u us., tytikyvytttimyys-









Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin
eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
1 000 henkil6a
LEL YEL MYEL TaEL MEL

























198s 86 87 88 8S 90 91 92 93 34
59,7
Pylvaan p:i6lla ko. vuonna elAkkeelle siirtyneiden mediaani-ika.
16
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin
























1985 86 87 88 89 S0 91 92 93 94
1) Osa-aika-. rinlamaveteraanien varhais-, sukupolven-
' vaihdos- ja luopumiseltike seki luopumiskorvaus
Yksityiselli sektorilla alkaneet tytikyvytt6myys'













198s 86 87 88 89 90 91 S2 93 94
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Yksityiselld sektorilla kuntoutusta saaneet
vuonna 1994
Ammalillinen Lttiikinndllinen Yhleensakunloulus kuntoutus Kuntou-tusrahat
Lkm Pal- Lkm Pal- Lkm Pal-
velu- velu- velu-kulut kulut kulut
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Tilasto Suomen elSkkeensaaiista (julkaistaan
yhteisty6ssa Kansaneldkelaitoksen kanssa)









TaEL Eraiden lyosuhteessa olevien laileilijoiden ja
loimillaiien eliikelaki
MEL Merimieselakelaki








Kunnallislen viranhaltijain ja ly6nleki.iain
elikelaki
Evankelis-lulerilaisen kirkon elAkelaki
VEL
KVTEL
KiEL
Painatuskeskuslgg5 Kansikuva:HannuNyki,nen
